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LAMPIRAN 
Lampiran 1: Ujliditas dan Reliabilitas Butir Soal Tes Formatif Pratindakan 
 
KODE RESPON
SISWA DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 16 256
S2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14 196
S3 3 1 2 2 1 0 2 0 2 0 0 10 100
S4 4 1 2 0 2 2 2 2 1 2 2 16 256
S5 5 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 10 100
S6 6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 49
S7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 324
S8 8 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 12 144
S9 9 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 15 225
S10 10 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 5 25
S11 11 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 16 256
S12 12 0 2 2 1 1 2 0 2 2 0 12 144
S13 13 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 16 256
S14 14 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 6 36
S15 15 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18 324
S16 16 1 1 2 0 2 1 0 2 0 2 11 121
S17 17 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 36
S19 18 1 2 0 0 0 2 2 2 1 0 10 100
S20 19 2 0 2 2 1 2 2 2 1 2 16 256
S21 20 2 0 0 1 0 2 1 2 1 1 10 100
S22 21 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 13 169
S23 22 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 5 25
S24 23 2 2 1 0 2 1 2 2 2 1 15 225
S25 24 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 12 144
S26 25 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 16
S27 26 1 0 2 0 0 2 2 2 0 0 9 81
S29 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S30 28 1 0 0 2 1 2 2 2 1 0 11 121
S31 29 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 16 256
S32 30 0 2 0 2 2 2 2 0 1 0 11 121
S34 31 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 7 49
ΣX 36 37 34 31 29 57 38 47 30 28
ΣY 367
ΣXY 466 492 438 421 427 693 498 613 436 427
ΣX
2
56 69 60 51 53 111 70 91 52 52
ΣY
2
4911
0,458 0,801 0,733 0,645 0,835 0,200 0,755 0,637 0,741 0,862
0,444 0,455 0,313 0,507 0,691 0,307 0,418 0,535 0,709 0,777
Σ         = 6,67
= 18,3
0,706
X
Y
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS BUTIR SOAL
TES FORMATIF PRATINDAKAN
Y
2
Reliabilitas (R11) =
Validitas (rXY)
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Lampiran 2: Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Tes Formatif Siklus I 
 
RESPON
DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S1 1 2 1 1 2 0 2 0 0 2 2 12 144
S2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 17 289
S3 3 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 17 289
S4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 14 196
S5 5 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 17 289
S6 6 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 8 64
S7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S8 8 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 256
S9 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 361
S10 10 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 11 121
S11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S12 12 2 0 2 2 2 2 2 0 2 1 15 225
S13 13 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 13 169
S14 14 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 16 256
S15 15 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 16 256
S16 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S17 17 2 2 1 2 0 2 2 0 2 2 15 225
S18 18 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 16 256
S19 19 2 1 2 2 2 2 2 0 0 2 15 225
S20 20 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 17 289
S22 21 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 324
S23 22 2 0 2 2 1 0 0 0 1 0 8 64
S24 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S25 24 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 16 256
S26 25 2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 11 121
S27 26 2 1 2 2 2 0 2 0 1 0 12 144
S28 27 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 13 169
S29 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S30 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S31 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S32 31 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 18 324
S33 32 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 9 81
S34 33 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 17 289
ΣX 66 50 53 65 53 53 52 29 48 47
ΣY 516
ΣXY 1032 829 857 1016 870 879 866 520 812 801
ΣX
2 132 88 95 129 101 103 102 53 92 89
ΣY
2 8482
0,000 0,371 0,299 0,029 0,481 0,542 0,608 0,834 0,672 0,669
#DIV/0! 0,663 0,442 -0,018 0,509 0,585 0,581 0,624 0,642 0,692
Σ         = 4,505
= 12,534
0,712
Validitas (rXY)
Reliabilitas (R11) =
KODE
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS BUTIR SOAL
TES FORMATIF SIKLUS I
X
Y Y
2
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Lampiran 3: Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Tes Formatif Siklus II 
 
RESPON
DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S1 1 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 196
S2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 324
S3 3 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 196
S4 4 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 256
S5 5 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 12 144
S6 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 49
S7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S8 8 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 16 256
S9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S10 10 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 100
S11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S12 12 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 17 289
S13 13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 361
S14 14 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 16 256
S15 15 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 16 256
S16 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S17 17 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8 64
S18 18 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 16 256
S20 19 2 0 2 2 2 1 0 0 2 2 13 169
S21 20 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 17 289
S22 21 2 2 2 2 1 1 2 0 1 0 13 169
S23 22 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 7 49
S24 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S25 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S26 25 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12 144
S27 26 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12 144
S28 27 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 256
S29 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S30 29 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 17 289
S31 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400
S33 31 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 14 196
S34 32 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 12 144
ΣX 62 44 60 61 55 48 48 30 49 35
ΣY 492
ΣXY 970 748 920 961 893 782 814 537 802 625
ΣX
2 124 88 120 121 107 92 96 58 93 69
ΣY
2 8052
0,121 0,859 0,234 0,147 0,390 0,625 0,750 0,934 0,562 0,960
0,385 0,618 -0,041 0,482 0,608 0,446 0,703 0,628 0,520 0,710
Σ         = 5,582
= 15,23
0,704
Validitas (rXY)
Reliabilitas (R11) =
KODE
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS BUTIR SOAL
TES FORMATIF SIKLUS II
X
Y Y
2
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Lampiran 4: Nilai Tes Formatif Siswa 
 
 
NO KODE SISWA PRATINDAKAN SIKLUS I SIKLUS II
1 S1 80 50 67
2 S2 70 81 89
3 S3 50 81 67
4 S4 80 63 78
5 S5 50 81 56
6 S6 35 25 28
7 S7 90 100 100
8 S8 60 75 89
9 S9 75 94 100
10 S10 25 44 44
11 S11 80 100 100
12 S12 60 69 83
13 S13 80 56 94
14 S14 30 75 89
15 S15 90 75 78
16 S16 55 100 100
17 S17 30 69 33
18 S18 - 75 78
19 S19 50 69 -
20 S20 80 81 61
21 S21 50 - 83
22 S22 65 88 61
23 S23 25 25 28
24 S24 75 100 100
25 S25 60 81 100
26 S26 20 44 56
27 S27 45 50 56
28 S28 - 56 78
29 S29 100 100 100
30 S30 55 100 83
31 S31 80 100 100
32 S32 55 88 -
33 S33 - 31 67
34 S34 35 81 56
59 73 75
100 100 100
20 25 28
RATA-RATA
NILAI TES FORMATIF SISWA
NILAI TERTINGGI
NILAI TERENDAH
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Lampiran 5: Ketuntasan Belajar Siswa 
 
NO KODE SISWA PRATINDAKAN SIKLUS I SIKLUS II
1 S1 TUNTAS BELUM TUNTAS TUNTAS
2 S2 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
3 S3 BELUM TUNTAS TUNTAS TUNTAS
4 S4 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
5 S5 BELUM TUNTAS TUNTAS BELUM TUNTAS
6 S6 BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS
7 S7 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
8 S8 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
9 S9 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
10 S10 BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS
11 S11 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
12 S12 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
13 S13 TUNTAS BELUM TUNTAS TUNTAS
14 S14 BELUM TUNTAS TUNTAS TUNTAS
15 S15 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
16 S16 BELUM TUNTAS TUNTAS TUNTAS
17 S17 BELUM TUNTAS TUNTAS BELUM TUNTAS
18 S18 - TUNTAS TUNTAS
19 S19 BELUM TUNTAS TUNTAS -
20 S20 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
21 S21 BELUM TUNTAS - TUNTAS
22 S22 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
23 S23 BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS
24 S24 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
25 S25 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
26 S26 BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS
27 S27 BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS BELUM TUNTAS
28 S28 - BELUM TUNTAS TUNTAS
29 S29 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
30 S30 BELUM TUNTAS TUNTAS TUNTAS
31 S31 TUNTAS TUNTAS TUNTAS
32 S32 BELUM TUNTAS TUNTAS -
33 S33 - BELUM TUNTAS TUNTAS
34 S34 BELUM TUNTAS TUNTAS BELUM TUNTAS
16 24 24
15 9 8
52 73 75
48 27 25
KETUNTASAN BELAJAR SISWA
Jumlah Siswa Tuntas
Jumlah Siswa Belum Tuntas
Persentase Siswa Tuntas
Persentase Siswa Belum Tuntas
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Lampiran 6: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pratindakan 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pratindakan 
Nama Sekolah : SD 2 Padokan 
Mata pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : VC/2 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit 
Tanggal pelaksanaan : 27, 30 Januari 2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. 
 
C. Indikator 
1. Melakukan operasi penjumlahan pecahan (pecahan biasa dan campuran) 
berpenyebut sama. 
2. Melakukan operasi pengurangan pecahan (pecahan biasa dan campuran)  
berpenyebut sama. 
3. Melakukan operasi penjumlahan pecahan (pecahan biasa dan campuran) 
berpenyebut beda. 
4. Melakukan operasi pengurangan pecahan (pecahan biasa dan campuran) 
berpenyebut beda. 
5. Melakukan operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan 
pecahan (pecahan biasa dan campuran)  yang berpenyebut sama. 
6. Melakukan operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan 
pecahan (pecahan biasa dan campuran)  yang berpenyebut beda. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat melakukan: 
1. Operasi penjumlahan pecahan (pecahan biasa dan campuran) 
berpenyebut sama. 
2. Operasi pengurangan pecahan (pecahan biasa dan campuran)  
berpenyebut sama. 
3. Operasi penjumlahan pecahan (pecahan biasa dan campuran) 
berpenyebut beda. 
4. Operasi pengurangan pecahan biasa (pecahan biasa dan campuran) 
berpenyebut beda. 
5. Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan 
(pecahan biasa dan campuran)  yang berpenyebut sama. 
6. Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan 
(pecahan biasa dan campuran)  yang berpenyebut beda. 
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E. Materi Ajar 
Penjumlahan pecahan berpenyebut sama 
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 = 
 
 
 
 
Penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama 
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 = 
 
 
 + 
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Pengurangan pecahan berpenyebut sama 
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Pengurangan pecahan campuran berpenyebut sama 
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Penjumlahan pecahan berpenyebut beda 
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Pengurangan pecahan berpenyebut beda 
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Operasi hitung campuran pecahan berpenyebut sama 
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Operasi hitung campuran pecahan berpenyebut beda 
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 =  carilah KPK dari penyebutnya (4, 5 dan 10). KPK = 20. 
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F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, penugasan, tanya jawab. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Awal (5 menit) 
a. Siswa menjawab pertanyaan kuisioner tentang penjumlahan dan 
pengurangan bilangan cacah secara lisan (apersepsi). 
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b. Untuk menarik perhatian, guru memberikan soal penjumlahan dan 
pengurangan pecahan secara lisan kepada siswa. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang penjumlahan pecahan 
biasa berpenyebut sama kemudian siswa mencoba mengerjakan soal. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang penjumlahan pecahan 
campuran berpenyebut sama kemudian siswa mencoba mengerjakan 
soal. 
c. Siswa menjawab pertanyaan dari guru untuk mengaitkan operasi 
penjumlahan dengan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama 
secara lisan baik pecahan biasa maupun campuran.  
d. Siswa mencoba mengerjakan soal operasi pengurangan pecahan 
berpenyebut sama. 
e. Siswa memahami contoh yang diberikan guru tentang penjumlahan 
pecahan (pecahan biasa dan campuran) berpenyebut beda kemudian 
siswa mencoba mengerjakan soal. 
f. Siswa menjawab pertanyaan dari guru secara lisan untuk mengaitkan 
penjumlahan pecahan (pecahan biasa dan campuran) berpenyebut 
beda dengan pngurangan pecahan berpenyebut beda. 
g. Siswa mencoba mengerjakan soal tentang pengurangan pecahan 
berpenyebut beda. 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) 
a. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan tentang 
penjumlahan dan pengurangan pecahan. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. (BSE karangan Y.D. 
Sumanto, dkk halaman 108-109) 
 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Awal (5 menit) 
a. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang operasi hitung 
campuran yang sudah dipelajari pada semester 1. 
b. Untuk menarik rasa ingin tahu siswa, guru memberikan soal operasi 
campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan secara kuisioner. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (45 menit) 
a. Siswa menjawab secara lisan pertanyaa dari guru tentang pengerjaan 
operasi campuran penjumlahan dan pengurangan (mana yang lebih 
dulu dikerjakan). 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang operasi hitung 
campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan (pecahan biasa dan 
campuran)  berpenyebut sama. 
c. Siswa mencoba mengerjakan soal. 
d. Salah satu siswa mengerjakan soal di papan tulis. 
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e. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang operasi hitung 
campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan (pecahan biasa 
dan campuran) yang berpenyebut berbeda. 
f. Siswa mencoba mengerjakan soal. 
g. Salah satu siswa mengerjakan soal di papan tulis. 
 
3. Kegiatan Akhir (20 menit) 
a. Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan tentang penjumlahan 
dan pengurangan pecahan. 
b. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis. 
 
 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat 
Kartu bilangan 
2. Sumber Belajar 
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2 Padokan. 
b. Y.D Sumanto, Heni Kusumawati, Nur Aksin. 2008. Gemar 
Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional halaman 102-109. 
c. M. Khafid,Suyati. 2004. Pelajaran Matematika Penekanan pada 
Berhitung 5. Jakarta: Erlangga halaman 65 – 93. 
d. Aep Saepudin, dkk. 2008. Gemar Belajar Matematika. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional halaman 128-133. 
 
I. Penilaian 
1. Proses Tes 
Tes Akhir 
2. Jenis Tes 
Tes tertulis  
3. Bentuk tes 
Uraian. 
4. Alat Tes 
Lembar Soal (terlampir)  
5. Kunci Jawaban dan skor nilai (terlampir) 
6. Kriteria keberhasilan 
a. Siswa berhasil dalam pembelajaran jika mendapat nilai ≥ KKM (60). 
b. Pembelajaran dianggap berhasil jika minimal 70% siswa tuntas (nilai ≥ 
KKM). 
 
 
Kepala Sekolah 
 
 
Sri Nurhadi, S.Pd 
NIP. 196512121986041003 
 Kasihan, 19 Januari 2012 
Peneliti 
 
 
Edy Riyanto 
NIM. 08108247099 
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Lampiran 7: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
 
Nama Sekolah : SD 2 Padokan 
Mata pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : VC/2 
Alokasi waktu : 4 x 35 menit 
Tanggal pelaksanaan : 2, 3 Februari 2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 
 
C. Indikator 
1. Melakukan operasi perkalian pecahan biasa. 
2. Melakukan operasi perkalian pecahan campuran. 
3. Melakukan operasi pembagian pecahan biasa. 
4. Melakukan operasi pembagian pecahan campuran. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran dengan reciprocal teaching diharapkan siswa: 
1. Melakukan operasi perkalian pecahan biasa. 
2. Melakukan operasi perkalian pecahan campuran. 
3. Melakukan operasi pembagian pecahan biasa. 
4. Melakukan operasi pembagian pecahan campuran. 
 
E. Materi Ajar 
Perkalian pecahan biasa 
 
 
 
 x 
 
 
 = 
     
     
 = 
 
  
 = 
 
  
 
 
Perkalian pecahan campuran 
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 x 5 
 
 
 = 
 
 
 x 
  
 
 = 
  
 
 = 14
 
 
 
 
Pembagian pecahan biasa 
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 = 
  
 
 = 2
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Pembagian pecahan campuran 
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 = 
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F. Metode Pembelajaran 
Penerapan reciprocal teaching. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Awal (5 menit) 
a. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang perkalian bilangan bulat 
yang sudah dipelajari pada semester 1. 
b. Untuk menarik perhatian siswa, guru memberikan pertanyaan 
kuisioner secara lisan tentang perkalian pecahan. 
c. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
2. Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 
siswa. (daftar kelompok terlampir) (cooperative learning) 
b. Siswa menerima LKS dari guru tentang perkalian pecahan. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang proses pembelajaran. 
d. Siswa mempelajari bersama kelompoknya LKS perkalian pecahan 
yang diberikan. (cooperative learning dan kemandirian belajar 
strategi dasar summarizing) 
e. Dalam mempelajari materi, siswa dapat mengambil dari buku-buku 
lain. (keaktifan siswa) 
f. Siswa merangkum materi yang dipelajari di buku tulis matematika. 
(kemandirian belajar strategi dasar summarizing) 
g. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKS. (keaktifan siswa 
dan kemandirian belajar strategi predicting) 
h. Siswa yang sudah paham tentang materi yang ada dalam LKS, 
mengajari siswa yang belum dapat mengerjakan. (cooperative 
learning dan kemandirian belajar strategi dasar clarifying/ 
menjelaskan) 
i. Siswa yang belum dapat memahami harus berusaha bertaya kepada 
temannya. (keaktifan, cooperative learning, dan kemandirian belajar 
strategi dasar question generate) 
j. Kelompok yang mengalami kesulitan mendapat bantuan guru. 
k. Siswa saling mengoreksi pekerjaan temannya dalam satu kelompok. 
(cooperative learning) 
l. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil kelompoknya di depan 
kelas. (kemandirian belajar stragegi dasar clarifying/ 
mempresentasikan) 
m. Siswa mendapat pengarahan dari guru jika hasil presentasinya kurang 
tepat. 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang perkalian 
pecahan. 
b. Siswa mencatat tindak lanjut berupa PR (BSE karangan Y.D. 
Sumanto, dkk halaman 114 Uji Kemampuan 4) 
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Pertemuan 2 
1. Kegiatan Awal (5 menit) 
a. Guru bertanya tentang pembagan bilangan bulat yang sudah dipelajari 
pada semester 1. 
b. Untuk menarik perhatian siswa, guru memberikan pertanyaan 
kuisioner secara lisan tentang pembagian pecahan. 
c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (45 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 
siswa. (daftar kelompok terlampir) (cooperative learning) 
b. Siswa menerima LKS dari guru tentang pembagian pecahan. 
c. Siswa mendapat penjelasan dari guru bahwa pembelajaran seperti 
pertemuan sebelumnya. 
d. Siswa mempelajari bersama kelompoknya LKS tentang pembagian 
pecahan yang diberikan. (cooperative learning) 
e. Dalam mempelajari materi, siswa dapat mengambil dari buku-buku 
lain. (keaktifan siswa) 
f. Siswa merangkum materi yang dipelajari di buku tulis matematika. 
(kemandirian belajar strategi dasar summarizing) 
g. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKS. (keaktifan siswa 
dan kemandirian belajar strategi dasar predicting) 
h. Siswa yang sudah paham tentang materi yang ada dalam LKS, 
mengajari siswa yang belum dapat mengerjakan. (cooperative 
learning dan kemandirian belajar strategi dasar clarifying/ 
menjelaskan) 
i. Siswa yang belum dapat memahami harus berusaha bertaya kepada 
temannya. (keaktifan, cooperative learning, dan kemandirian belajar 
strategi dasar question generate) 
j. Kelompok yang mengalami kesulitan mendapat bantuan guru. 
k. Siswa saling mengoreksi pekerjaan temannya dalam satu kelompok. 
(cooperative learning) 
l. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil kelompoknya di depan 
kelas. (kemandirian belajar strategi dasar clarifying/ 
mempresentasikan) 
m. Siswa mendapat pengarahan dari guru jika hasil presentasinya kurang 
tepat. 
3. Kegiatan Akhir (20 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang pembagian 
pecahan. 
b. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis yang diberikan guru.  
c. Siswa mencatat tindak lanjut berupa PR (BSE karangan Y.D. 
Sumanto, dkk halaman 118 Uji Kemampuan 5) 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat 
LKS (terlampir) 
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2. Sumber Belajar 
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2 Padokan. 
b. Y.D Sumanto, Heni Kusumawati, Nur Aksin. 2008. Gemar 
Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional halaman 109 - 118. 
c. M. Khafid, Suyati. 2004. Pelajaran Matematika Penekanan pada 
Berhitung 5. Jakarta: Erlangga halaman 95 – 112. 
d. Aep Saepudin, dkk. 2008. Gemar Belajar Matematika. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional halaman 133-140. 
I. Penilaian 
1. Proses Tes 
Tes Akhir 
2. Jenis Tes 
Tes tertulis  
3. Bentuk tes 
Uraian. 
4. Alat Tes 
Lembar Soal (terlampir)  
5. Kunci Jawaban dan Skor (terlampir) 
6. Kriteria keberhasilan 
a. Siswa berhasil dalam pembelajaran jika mendapat nilai ≥ KKM (60). 
b. Pembelajaran dianggap berhasil jika minimal 70% siswa tuntas (nilai ≥ 
KKM). 
 
 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Sri Nurhadi, S.Pd 
NIP. 196512121986041003 
 Kasihan, 19 Januari 2012 
Peneliti 
 
 
 
Edy Riyanto 
NIM. 08108247099 
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Lampiran 8: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
 
Nama Sekolah : SD 2 Padokan 
Mata pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : VC/2 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
Tanggal pelaksanaan : 6, 9 Februari 2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menggunakan pecahan dalam  masalah perbandingan dan skala. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan arti perbandingan. 
2. Menggunakan perbandingan untuk menentukan skala. 
3. Melakukan operasi hitung dengan menggunakan perbandingan dan skala. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran reciprocal teaching diharapkan siswa dapat: 
1. Menjelaskan arti perbandingan. 
2. Menentukan skala gambar. 
3. Melakukan operasi hitung dengan menggunakan perbandingan dan skala. 
 
E. Materi Ajar 
Perbandingan  
Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran 
yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. 
 
Contoh: 
Jumlah siswa laki-laki 10, jumlah siswa perempuan 16. 
Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 10 : 16 atau 
  
  
 = 
 
 
 
 
Perbandingan siswa perempuan dan laki-laki adalah 16 : 10 atau 
  
  
 = 
 
 
 
 
Perbandingan siswa laki-laki dan seluruh siswa adalah 16 : 26 atau 
  
  
 = 
 
  
 
 
Perbandingan siswa perempuan dan seluruh siswa 10 : 26 atau 
  
  
 = 
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Operasi Hitung yang Melibatkan Perbandingan 
Contoh: 
1. Perbandingan kelereng Adi dan Budi 3:4. Jumlah kelereng mereka 70. 
Berapa kelereng Adi dan Budi? 
Kelereng Adi = 
 
   
 x 70 = 
 
 
 x 70 10 = 30. 
 
Kelereng Budi = 
 
   
 x 70 = 
 
 
 x 70 10 = 40. Atau 70 – 30 = 40 
 
2. Perbandingan kelereng Anto dan Parno 2 : 7. Selisih kelereng Parno dan 
Anto adalah 40. Berapa jumlah kelereng Anto? 
Kelereng Anto = 
 
   
 x 40 = 
 
 
 x 40 8 = 16. 
 
Skala 
Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak 
sesungguhnya dalam satuan cm. Jarak pada gambar selalu dibuat dengan 
perbandingan 1. 
Contoh: 
1. Jarak pada gambar : 1 cm 
Jarak sesungguhnya 100.000 cm 
Maka skalanya 1:100.000 atau 
 
       
 
2. Jarak pada peta : 2 cm 
Jarak sesungguhnya 40 km = 4.000.000 cm 
Maka skalanya 2 : 4.000.000 = 1: 2.000.000 atau 
 
         
 
 
Operasi Hitung yang Melibatkan Skala 
Contoh: 
1. Skala gambar 1 : 400. Jarak pada gambar 4 cm. Berapa jarak sebenarnya? 
Skala = 
                 
                
 
 
 
   
 = 
    
                
 
  
Jarak sebenarnya = 400 x 4 cm 
Jarak sebenarnya  = 1.600 cm 
   = 16 m 
2. Skala peta 1 : 1.000.000. Jarak sesungguhnya 34 km. Berapa jarak pada 
peta? 
Jarak sesungguhnya 34 km = 3.400.000 cm 
Skala = 
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 = 
                
            
 
 
1.000.000 x jarak pada gambar = 3.400.000 cm 
 
Jarak pada gambar = 
              
          
  = 
     
  
  = 3,4 cm 
 
 
F. Metode Pembelajaran 
Penerapan reciprocal teaching. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Dua orang siswa menunjukkan banyaknya spidol yang dibawa, 
kemudian dibandingkan. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 7 
siswa. (daftar kelompok terlampir) (cooperative learning) 
b. Siswa menerima LKS dari guru tentang perbandingan dan operasi 
hitung yang melibatkan perbandingan. 
c. Siswa mendapat penjelasan dari guru bahwa pembelajaran seperti 
pertemuan sebelumnya. 
d. Siswa mempelajari bersama kelompoknya LKS yang diberikan. 
(cooperative learning dan kemandirian belajar strategi dasar 
summarizing) 
e. Dalam mempelajari materi, siswa dapat mengambil dari buku-buku 
lain. (keaktifan siswa) 
f. Siswa merangkum materi yang dipelajari di buku tulis matematika. 
(kemandirian belajar strategi dasar summarizing) 
g. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKS. (keaktifan siswa 
dan kemandirian belajar strategi predicting) 
h. Siswa yang sudah paham tentang materi yang ada dalam LKS, 
mengajari siswa yang belum dapat mengerjakan. (cooperative learning 
dan kemandirian belajar strategi dasar clarifying/ menjelaskan) 
i. Siswa yang belum dapat memahami harus berusaha bertaya kepada 
temannya. (keaktifan, cooperative learning, dan kemandirian belajar 
strategi dasar question generate) 
j. Kelompok yang mengalami kesulitan mendapat bantuan guru. 
k. Siswa saling mengoreksi pekerjaan temannya dalam satu kelompok. 
(cooperative learning) 
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l. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil kelompoknya di depan 
kelas. (kemandirian belajar stragegi dasar clarifying/ 
mempresentasikan) 
m. Siswa mendapat pengarahan dari guru jika hasil presentasinya kurang 
tepat. 
n. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis yang diberikan guru.  
 
 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang perbandingan dan 
skala. 
b. Siswa mencatat tindak lanjut berupa PR (BSE karangan Y.D. 
Sumanto, dkk halaman 123 Uji Kemampuan 12). 
 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Siswa menjawab pertanyaan dari guru apakah pernah membaca kata 
skala yang ada pada peta. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 
siswa. (daftar kelompok terlampir) (cooperative learning) 
b. Siswa menerima LKS dari guru tentang skala dan operasi hitung yang 
melibatkan skala. 
c. Siswa mendapat penjelasan dari guru bahwa pembelajaran seperti 
pertemuan sebelumnya. 
d. Siswa mempelajari bersama kelompoknya LKS yang diberikan yaitu 
tentang skala dan operasi hitung yang melibatkan skala. (cooperative 
learning dan kemandirian belajar strategi dasar summarizing) 
e. Dalam mempelajari materi, siswa dapat mengambil dari buku-buku 
lain. (keaktifan) 
f. Siswa merangkum materi yang dipelajari di buku tulis matematika. 
(kemandirian belajar strategi dasar summarizing) 
g. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKS. (keaktifan siswa 
dan kemandirian belajar strategi dasar predicting) 
h. Siswa yang sudah paham tentang materi yang ada dalam LKS, 
mengajari siswa yang belum dapat mengerjakan. (cooperative 
learning dan kemandirian belajar strategi dasar clarifying/ 
menjelaskan) 
i. Siswa yang belum dapat memahami harus berusaha bertanya kepada 
temannya. (keaktifan belajar) 
j. Kelompok yang mengalami kesulitan mendapat bantuan guru. 
k. Siswa saling mengoreksi pekerjaan temannya dalam satu kelompok. 
(cooperative learning) 
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l. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil kelompoknya di 
depan kelas. (kemandirian belajar strategi dasar clarifying/ 
mempresentasikan) 
m. Siswa mendapat pengarahan dari guru jika hasil presentasinya kurang 
tepat. 
3. Kegiatan Akhir (35 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan operasi hitung yang 
melibatkan perbandingan dan skala. 
b. Siswa mengerjakan evaluasi formatif secara tertulis. 
c. Siswa mencatat tindak lanjut berupa PR (BSE karangan Y.D. 
Sumanto, dkk halaman 126 Uji Kemampuan 6). 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat 
LKS (terlampir) 
2. Sumber Belajar 
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2 Padokan. 
b. Y.D Sumanto, Heni Kusumawati, Nur Aksin. 2008. Gemar 
Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional halaman 118 - 124. 
c. M. Khafid,Suyati. 2004. Pelajaran Matematika Penekanan pada 
Berhitung 5. Jakarta: Erlangga halaman 113 – 124. 
d. Aep Saepudin, dkk. 2008. Gemar Belajar Matematika. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional halaman 140 -146. 
3. Proses Tes 
Tes Akhir 
4. Jenis Tes 
Tes tertulis  
5. Bentuk tes 
Uraian. 
6. Alat Tes 
Lembar Soal (terlampir)  
7. Kunci Jawaban dan Skor (terlampir) 
8. Kriteria keberhasilan 
a. Siswa berhasil dalam pembelajaran jika mendapat nilai ≥ KKM (60). 
b. Pembelajaran dianggap berhasil jika minimal 70% siswa tuntas (nilai ≥ 
KKM). 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
 
 
Sri Nurhadi, S.Pd 
NIP. 196512121986041003 
 Kasihan, 19 Januari 2012 
Peneliti 
 
 
Edy Riyanto 
NIM. 08108247099 
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Lampiran 9: Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus I Pertemuan Pertama 
 
PERKALIAN PECAHAN 
A. Perkalian pecahan biasa 
Pada perkalian pecahan biasa, pembilang dikalikan dengan pembilang sedangkan penyebut 
dikalikan dengan penyebut. 
Contoh: 
 
 
 
 x 
 
 
 =    
Jawab:  
 
 
 x 
 
 
 = 
     
     
 = 
 
  
 = 
 
 
   cara lain  
 
 
 x 
 
 
 = 
 
 
 x 
 
 
 = 
 
 
 
 
  
B. Perkalian pecahan campuran 
2 
 
 
 x 5 
 
 
 =    
 
Cara mengerjakan: 
Ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa! 
2 
 
 
 x 5 
 
 
 = 
 
 
 x 
  
 
  
Kemudian kalikan seperti perkalian pecahan biasa. 
 
 
 x 
  
 
 = 
      
     
  
  
 
 = 14
 
 
 
 
  
  
Kerjakan! 
a.
 
 
 x 
 
 
 = .... 
 
b.
 
  
 x 
 
  
 x 
 
 
 = .... 
 
Buatlah soal dan jawablah! 
A. .... 
 
 
B. .... 
 
Kerjakan! 
c. 5 
 
 
 𝑥 12 
 
 
 = .... 
 
d. 13
1
2
 𝑥 6 2
3
 x 56 = .... 
 
Buatlah soal dan jawablah! 
C. .... 
 
 
D. .... 
 
Soal Cerita! 
e. Seorang pedagang mengirim 
3
 
 
 kuintal kedelai setiap hari 
kepada pelanggannya. Berapa 
berat kedelai yang telah 
dikirim setelah 16 hari? 
 
Buatlah soal dan jawablah! 
E. .... 
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Lampiran 10: Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus I Pertemuan Kedua 
 
PEMBAGIAN PECAHAN 
A. Pembagian pecahan biasa 
Pada pembagian pecahan biasa dapat diubah menjadi perkalian dengan cara membalik bilangan 
pembagi (pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang). 
Contoh: 
 
 
 
 : 
 
 
 =    
Jawab:  
 
 
 : 
 
 
 =  
 
 
 x 
 
 
 = 
 
  
 = 
 
 
  atau        
 
 
 : 
 
 
 =  
 
 
 x 
 
 
 =  
 
   
 x 
   
 
 =  
 
 
  
 
  
B. Pembagian pecahan campuran 
2 
 
 
 : 5 
 
 
 =    
Cara mengerjakan: 
Ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa! 
2 
 
 
 : 5 
 
 
 = 
 
 
 : 
  
 
  
Kemudian seperti pembagian pecahan biasa. 
 
 
 : 
  
 
 = 5
2
 x 
 
  
  
     
      
 = 
  
  
 
 
  
 
  
Kerjakan! 
a.
 
 
 : 
 
 
 = .... 
 
b. (
 
 
 : 
 
  
 ) : 
 
 
 = .... 
 
Buatlah soal dan jawablah! 
A.      .... 
 
 
B. .... 
 
Kerjakan! 
c. 5 
 
 
 :  
 
 
 = .... 
 
d. (13
 
 
 : 2 14 ) :  
5
6 = .... 
 
Buatlah soal dan jawablah! 
C. .... 
 
 
D. .... 
 
Soal Cerita! 
e. Toko Pak Madi memiliki gula 
sebanyak 2
 
 
 ton. Gula tersebut 
akan dikirim untuk 8 warung 
sama banyak. Berapa gula 
yang diterima setiap warung? 
 
Buatlah soal dan jawablah! 
E. .... 
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Lampiran 11: Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus II Pertemuan Pertama 
 
PERBANDINGAN DAN OPERASI HITUNGNYA 
 
Hubungan antara bilangan pecahan, perbandingan, dan skala sangat erat kaitannya, karena bilangan 
pecahan merupakan simbol dari perbandingan maupun skala. 
 
A. Perbandingan 
Coba perhatikan pernyataan berikut! 
Banyak siswa laki-laki kelas VC adalah 18 anak sedangkan siswa perempuan 16 anak. 
 
Banyak siswa laki-laki = 18 
Banyak siswa perempuan = 16 
Jumlah seluruh siswa = 18 + 16 = 34 
 
Berapa Perbandingannya? 
 Perbandingan banyak siswa laki-laki dengan banyak siswa perempuan = 18 : 16 atau dapat 
ditulis 
  
  
  disederhanakan menjadi 
 
 
  
 Perbandingan banyak siswa perempuan dengan banyak siswa laki-laki = 16 : 18 atau dapat 
ditulis 
  
  
  disederhanakan menjadi 
 
 
 
 Perbandingan banyak siswa laki-laki dengan seluruh siswa = 18 : 34 atau dapat ditulis 
  
  
  
disederhanakan menjadi 
 
  
 
 Perbandingan banyak siswa perempuan dengan seluruh siswa = 16 : 34 atau dapat ditulis 
  
  
 disederhanakan menjadi 
 
  
 
 
Contoh! 
1. Yunita mempunyai 20 apel. Ternyata yang busuk ada 5. Berapa perbandingan apel yang 
busuk dengan semua apel? 
Jawab: Apel busuk = 5 
 Seluruh apel =20 
 
Apel busuk banding semua apel = apel busuk : semua apel  
         = 5 : 20 atau  
         = 
 
  
  
        = 
 
 
 
2. Yunita mempunyai apel sebanyak 20. Ternyata yang busuk ada 5 dan yang lainnya bagus. 
Berapa perbandingan apel yang busuk dengan apel yang bagus? 
Jawab: Apel busuk  = 5  
 Seluruh apel = 20 
Apel bagus   = 20 – 5 = 15 
Apel busuk banding apel bagus = apel busuk : apel bagus  
            = 5 : 15  atau  
 
  
 = 
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3. Yunita mempunyai apel sebanyak 20. Kemudian ia membeli lagi 5 apel. Berapa 
perbandingan jumlah apel sebelum dan setelah membeli? 
Jawab: Jumlah apel sebelum membeli = 20 
 Jumlah apel yang dibeli          = 5   
 Jumlah apel setelah membeli   = 20 + 5 =25 
 
Perbandingan apel sebelum dan setelah membeli = 20 : 25 = 4 : 5 atau  
 
 
 
 
Kerjakan! 
1. Puput mempunyai 12 pensil merah dan 18 pensil biru. Berapa perbandingan paling sederhana 
dari pensil biru dengan pensil merah? 
2. Putri menjual 8 ton beras dan 2 ton gula. Berapa perbandingan berat beras dan berat semua 
barang yang dijual Putri? 
Jawaban:  
1._____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
B. Operasi Hitung yang Melibatkan Perbandingan  
 
Contoh:  
 
1. Perbandingan jeruk dan apel 7 : 9. Jika banyak apel ada 63, berapa banyak jeruk? 
Jawab:  
Perbandingan jeruk dan apel    = 7 : 9 
Jumlah apel         = 63 
 
Jumlah jeruk = perbandingan apel dan jeruk x banyak apel 
                = 
 
 
 x 63 = 
 
 
 x 637 = 7 x 7 = 49 
Jadi banyak jeruk = 49 buah 
 
Kerjakan! 
Perbandingan usia Tono dan Mali adalah 4 : 5. Jika usia Tono 12 tahun, berapa usia Mali? 
Jawab:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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2. Perbandingan apel merah dan hijau 3 : 4. Jumlah apel keseluruhan 42. Berapa banyak apel 
hijau? 
 
Jawab:  
Nilai perbandingan apel merah = 3 
Nilai perbandingan apel hijau   = 4 
Jumlah nilai perbandingan       = 3 + 4 = 7 
Jumlah apel keseluruhan          = 42 
Perbandingan apel hijau dengan seluruh apel = 4 : 7 
 
Jumlah apel hijau = 
N                            
                                
 X        apel keseluruhan  
                = 
 
 
 x 42 = 
 
 
 x 426 = 4 x 6 = 24 
Jadi jumlah apel hijau = 24 buah 
 
Kerjakan! 
Perbandingan umur Tono dan Mali adalah 4 : 5. Jika jumlah usia mereka  45 tahun, berapa usia 
Tono? 
Jawab:  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Perbandingan umur kakak dan adik 5 : 3. Selisih umur kakak dan adik adalah 4  tahun. Berapa 
umur mereka masing-masing? 
Jawab:  
Nilai perbandingan umur kakak  = 5 
Nilai perbandingan umur adik     = 3 
Selisih nilai perbandingan          = 5 - 3 = 2 
Selisih umur           = 4 tahun 
Perbandingan umur kakak dan adik = 5 : 3 
 
Umur kakak = 
N                            
                                 
 X selisih umur  
                = 
 
 
 x 4 = 
 
 
 x 42 = 3 x 2 = 10 
Jadi umur kakak = 10 tahun 
Umur adik = umur kakak – 4  
= 10 – 4 = 6 tahun 
Kerjakan! 
Perbandingan buku dan pensil adalah 3 : 5. Jika selisih pensil dan buku 4, berapa jumlah pensil? 
Jawab:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Lampiran 12: Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus II Pertemuan Kedua 
 
SKALA DAN OPERASI HITUNGNYA 
 
A. Skala 
Skala, perbandingan, dan pecahan mempunyai hubungan yang erat. Saat kita mengamati peta 
selalu tertulis kata skala yang disertai angka yang merupakan perbandingan.  
Misalnya: skala 1 : 2.000.000.  
Skala biasanya ditetapkan dalam ukuran cm. 
 
Perhatikan! 
Andi mengukur panjang gambar jalan. Panjang gambar jalan tersebut 4 cm. Kemudian Andi 
mengukur jalan yang sebenarnya yang ada di gambar. Ternyata panjangnya 400 meter (400 meter 
= 40.000 cm). Kemudian ia melihat gambar jalan tersebut dan terdapat tulisan skala 1 : 40.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh: 
1. Sebuah gambar rumah memiliki panjang 20 cm. Panjang rumah yang sebenarnya adalah  
600 cm. Berapa skala gambar tersebut? 
 
Jawab : skala = 
                 
                
 = 
  
   
 = 
 
  
 
 
Jadi skala gambar tersebut 1 : 30 
 
2. Azhar menggambar jalan dengan panjang 9 cm. Panjang jalan yang digambar Azhar 36 meter. 
Berapa skala yang harus ditulis di gambar tersebut? 
Jawab :  
  Panjang gambar = 9 cm 
  Panjang sebenarnya = 36 meter = 3.600 cm 
   
skala = 
                 
                
 = 
 
     
 = 
 
   
 atau 1 : 400 
 
Jadi skala yang harus ditulis 1 : 400 
 
Kerjakan! 
1. Sebuah gambar rumah memiliki tinggi 25 cm. Tinggi rumah yang sebenarnya 8 meter. Berapa 
skalanya? 
Jawab:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Kesimpulan: 
Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. 
Skala = jarak pada gambar : jarak sebenarnya atau 
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2. Panjang sungai pada peta 12 cm. Ternyata panjang sungai yang sebenarnya 5,4 km. Berapa 
skala peta tersebut? 
Jawab:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Buatlah soal dan kerjakan! 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
B. Operasi Hitung yang Melibatkan Skala 
 
 
 
 
Mencari jarak sebenarnya 
 
Contoh: 
Pada peta jarak dua tempat adalah 16 cm. Skala peta 1 : 2.000.000. Berapa jarak 
sesungguhnya? 
Jawab: Jarak peta = 16 cm 
  Skala = 1 : 2.000.000 atau  
 
         
 
 
  Skala =  
            
                
 
 
  
 
         
 = 
  
                
   
  
  1 x jarak sebenarnya = 16 x 2.000.000 
  Jarak sebenarnya      = 32.000.000 
 
Jarak sebenarnya = 32.000.000 cm  
      = 320 km 
Jadi jarak sebenarnya adalah 320 km 
 
 
 
 
 
 
Skala = 
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Kerjakan! 
Sebuah peta memiliki skala 1 : 3.500.000. Jarak pada peta antara Jakarta – jogja 14 cm. Berapa 
jarak sebenarnya Jogja – Jakarta? 
Jawab: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Mencari jarak pada gambar 
 
Contoh: 
  
Tinggi rumah sebenarnya 8 m. Skala gambar 1 : 400. Berapa tinggi rumah  pada gambar? 
Jawab: Jarak sesungguhnya = 8 m = 800 cm 
  Skala = 1 : 400 atau  
 
   
 
 
  Skala =  
             
                 
 
 
  
 
   
 = 
t            
   
   
  
  400 x tinggi gambar = 1 x 800 
  400 x tinggi gambar = 800 
  Tinggi gambar = 
   
   
 = 2 
 
Jadi tinggi gambar = 2 cm. 
 
Kerjakan! 
 
Sebuah rel kereta api memiliki panjang 40 km. Rel tersebut digambar pada peta yang memiliki 
skala 1 : 250.000. Berapa jarak rel pada peta? 
Jawab:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Lampiran 13: Soal Tes Formatif Pratindakan 
 
Soal Tes Formatif Pratindakan  
 
Kerjakan dengan menuliskan langkah-langkahnya! 
 
1.     4 
 
 
  +   
 
 
 = .... 
 
2.     5 
 
  
  -   
 
  
 = .... 
 
3.    8 
 
 
  -   
 
 
 = .... 
 
4. Dafa memiliki beras sebanyak 12
 
 
 kuintal. Beras tersebut dibeli Vendi 
sebanyak 4
 
 
 kuintal kemudian dibeli Yudha 5
 
 
 kuintal. Berapa beras yang 
masih dimiliki Dafa? 
 
 
5. Finda berbelanja di pasar. Ia membeli 2 
 
 
 kg daging sapi, 4 
 
 
 kg beras, dan 3 
 
 
 
kg tepung terigu. Berapa kg berat semua belanjaan Finda?    
 
 
 
6.       
  
  
 - 
 
  
 +  
 
  
  = .... 
 
 
7.      8 
  
  
 - 4 
 
  
 + 3 
 
  
  = .... 
 
 
8.       
 
 
 + 
 
 
 - 
 
 
  = .... 
 
 
9.      11 
 
 
 - 7 
 
 
 +  
 
 
  = .... 
 
 
10.       
 
 
 + 8 
 
 
 - 4 
 
 
 + 2 
 
 
 = .... 
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Lampiran 14: Soal Tes Formatif Siklus I 
 
Soal Evaluasi Formatif Siklus I 
 
1.     
 
 
 x 
 
 
 = .... 
 
2.    12
1
4
 x 3
1
3
 = .... 
 
3.    5 
 
 
 x 
 
 
 x 4 
 
 
 = .... 
 
4.     
 
 
 : 
 
 
 = .... 
 
5.     2
2
15
 : 3 
 
 
 = .... 
 
6. Sebuah sapu tangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 
 
 
 m. Berapa luas 
sapu tangan tersebut? 
 
 
7. Sebuah jendela berbentuk persegi panjang dengan luas 
 
 
 m2. Panjang persegi 
tersebut 
 
 
 m. Berapa lebarnya? 
 
8. Setiap minggu Pak Narto dapat menghasilkan 7 
 
 
 kuintal gula merah. Berapa 
kuintal gula merah yang dihasilkan Pak Narto selama 2 bulan? (1 bulan = 4 
minggu) 
 
 
9. Pak Habibi mempunyai kebun seluas 24 
 
 
 hektar. Ia ingin mewariskan sawah 
tersebut kepada 4 anaknya sama luas. Berapa hektar sawah yang akan diterima 
setiap anaknya? 
 
 
10. Dalam sebuah acara amal terkumpul 313
 
 
 kg beras. Beras tersebut dimasukan 
ke dalam plastik. Setiap plastik berisi 3
 
 
 kg.  Berapa plastik yang dibutuhkan? 
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Lampiran 15: Soal Tes Formatif Siklus II 
 
Soal Evaluasi Formatif Siklus II 
 
1. Ayah memelihara 28 ekor ayam. Ayam-ayam tersebut terdiri dari 18 ayam 
bangkok dan sisanya ayam kate. Berapa perbandingan ayam kate dengan ayam 
bangkok milik ayah? 
 
 
2. Banyak siswa kelas VC adalah 34 anak yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 
sisanya adalah anak perempuan. Berapa perbandingan banyak anak perempuan 
dengan seluruh siswa? 
 
 
3. Perbandingan banyak sapi dan kerbau adalah 4 : 5. Jika banyak sapi adalah 36 
ekor, berapakah banyak kerbau? 
 
 
4. Perbandingan usia Joko dan Narti adalah 6 : 7. Jumlah usia mereka 39 tahun. 
Berapa usia Narti? 
 
 
5. Perbandingan berat Ayah dan Adik 9 : 5. Selisih berat Ayah dan Adik adalah 
28 kg. Berapa berat Ayah? 
 
 
6. Jarak sebuah jalan sebenarnya adalah 25 km. Jarak pada peta 5 cm. Berapa 
skala peta tersebut? 
 
 
7. Seorang arsitek menggambar jembatan dengan panjang  21 cm. Jembatan akan 
dibangun dengan panjang 63 m. Berapa skala gambar tersebut? 
 
 
8. Jarak pada peta 25 cm, skala peta 1 : 200.000. Berapa km jarak sebenarnya? 
 
 
9. Panjang sebuah parit  4 km. Saya ingin  membuat gambar parit tersebut dengan 
skala 1 : 25.000. Berapa panjang parit yang harus digambar? 
 
 
10. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang digambar dengan panjang 24 cm 
dan lebar 16 cm. Gambar tersebut memiliki skala 1 : 200. Berapa m
2
 luas 
sebenarnya lapangan tersebut? 
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Lampiran 16: Kunci Jawaban dan Penskoran Tes Formatif Pratindakan 
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN TES FORMATIF 
PRATINDAKAN 
 
No 
Soal 
Kunci Jawaban Skor Ket 
1 
4 
 
 
 + 
 
 
 = 
  
 
 + 
 
 
 =  
     
 
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
 
 = 5 
1 
4 + 
 
 
 + 
 
 
 = 4 + 
    
 
 
1 Alternatif 
jawaban 
2 = 4 + 
 
 
 = 4 + 1 = 5 
1 
2 
5 
 
  
  -   
 
  
 =  
  
  
  -   
 
  
 = 
     
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
  
  = 4 
  
  
 
1 
5 
 
  
  -   
 
  
 =  4 + 1 + 
 
  
  -   
 
  
 = 4 + 
  
  
   +  
 
  
  -   
 
  
 = 4 + 
    
  
  
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 4 + 
  
  
  = 4
  
  
   
1 
3 
8 
 
 
  -   
 
 
 =  
  
 
  -   
 
 
 = 
  
 
  -   
 
 
 =  
    
 
  
1 Alternatif 
jawaban 
1 =  
  
 
  = 7 
 
 
   
1 
8 
 
 
  -   
 
 
 =  7 + 
 
 
  +   
 
 
 - 
 
 
 = 7 + 
    
 
 
1 Alternatif 
jawaban 
2 = 7 + 
 
 
 = 7
 
 
 
1 
4 
12 
 
 
  -  4 
 
 
 -  5 
 
 
 =  
  
 
 - 
  
 
 - 
  
 
 = 
        
 
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
 
 = 3 
 
 
 kuintal 
1 
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12 
 
 
  -  4 
 
 
 -  5 
 
 
 =  (12 – 4 – 5 ) + ( 4
5
 - 
 
 
 - 
 
 
 ) 
1 Alternatif 
jawaban 
2 =  3 + ( 
4−2−1
5
 )  =  3 1
5
 kuintal 1 
5 
2 
 
 
 + 4 
 
 
 + 3 
 
 
 = 
 
 
 +  
  
 
 +  
 
 
 = 
  
  
 +   
  
  
 +  
  
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 = 
         
  
 = 
   
  
 = 10 
 
  
 kg 
1 
6   
  
 - 
 
  
 +  
 
  
  = 
      
  
  = 
   
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
  
 =1 
 
  
 
1 
7 
8 
  
  
 - 4 
 
  
 + 3 
 
  
  = 
   
  
 - 
  
  
 + 
  
  
 = 
         
  
  
1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 
   
  
 = 7 
  
  
 
1 
8 
  
  
 - 4 
 
  
 + 3 
 
  
  = (8 – 4 + 3) + (
  
  
 - 
 
  
 + 
 
  
) 
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 7 
  
  
 
1 
8  
 
 + 
 
 
 - 
 
 
  = 
  
  
 + 
  
  
 - 
  
  
  = 
         
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
  
 
1 
9 
11 
 
 
 - 7 
 
 
 +  
 
 
  =  
  
 
 -  
  
 
 +  
 
 
  = 
   
  
 -  
   
  
 +  
  
  
 = 
          
  
  
1 Alternatif 
jawaban 
1 
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=  
  
  
 = 4 
  
  
 
1  
11 
 
 
 - 7 
 
 
 +  
 
 
  =  (11-7) + 
 
 
 - 
 
 
 +  
 
 
 = 4 + 
  
  
 - 
  
  
 +  
  
  
  
1 Alternatif 
jawaban 
2 
=  4 +  
  
  
   = 4 
  
  
      
1 
10  
 
 + 8 
 
 
 - 4 
 
 
 + 2 
 
 
 = 
 
 
 +  
  
 
 -  
  
 
 +  
 
 
 = 
  
  
 +  
   
  
 -  
  
  
 +  
  
  
 = 
1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 
   
  
 = 6 
 
 
 
1 
 
 
 + 8 
 
 
 - 4 
 
 
 + 2 
 
 
 = (8-4+2) + 
 
 
 + 
 
 
 - 
 
 
 + 
 
 
 = 
6 + 
  
  
 + 
 
  
 - 
  
  
 + 
 
  
  
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 6 + 
         
  
 = 6 + 
 
  
 = 6 
 
 
 
1 
 
 
 
Nilai perolehan =   
                          
                   
 X 100 
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Lampiran 17: Kunci Jawaban dan Penskoran Tes Formatif Siklus I 
 
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN TES FORMATIF SIKLUS I 
 
No 
Soal 
Kunci Jawaban Skor Ket 
1  
 
 x 
 
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
 
  
 1 
2   
 
 x 
  
 
 = 
   
  
  1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 40 
  
  
 = 40 
 
 
  1 
  
       
 x 
   
 
 = 
   
 
  1 
Alternatif 
jawaban 
2 
= 
   
 
  4 
 
 
  1 
3   
 
 x 
 
 
 x 
 
 
 = 
   
  
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 2 
  
  
 = 2
 
 
 1 
   
 
 x 
 
 
 x 
 
 
  1 
Alternatif 
jawaban 
2 
= 
 
 
 = 2
 
 
 1 
4  
 
 : 
 
 
 = 
 
 
 x 
 
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
  
 = 
  
  
 1 
 
 
 : 
 
 
 = 
 
    
 x 
    
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
2 
= 
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5   
  
 : 
  
 
 = 
  
  
 x 
 
  
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
   
   
 = 
 
 
 1 
  
  
 : 
  
 
 = 
    
    
 x 
 
  
 1 
Alternatif 
jawaban 
2 
= 
 
 
 1 
6  
 
 x 
 
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
 
  
 m2 1 
7  
 
 : 
 
 
 = 
 
 
 x 
 
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
  
 = 
 
 
 1 
 
 
 : 
 
 
 = 
 
 
 x 
 
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
2 = 
 
 
 1 
8 
7 
1
4
 x 8 = 
  
 
 x 
 
 
  1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
   
 
 = 58 kuintal 1 
7 
1
4
 x 8 = 
  
 
 x 
   
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
2 
= 
  
 
 = 58 kuintal 1 
9 
24 
 
 
 : 4 = 
  
 
 : 
 
 
 = 
  
 
 x 
 
 
 1 
Alternatif 
jawaban 
1 = 
  
  
 = 6 
 
  
 = 6 
 
 
 1 
10 
313 
 
 
 : 3
 
 
 = 
   
 
 : 
  
 
 = 
   
 
 x 
 
  
 1 
Alternatif 
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= 
     
  
 = 94 plastik 1 
jawaban 
1 
313 
 
 
 : 3
 
 
 = 
   
 
 : 
  
 
 = 
      
 
 x 
 
  
 1 
Alternatif 
jawaban 
2 
= 
  
 
 = 94 plastik 1 
 
Nilai perolehan =   
                          
                   
 X 100  
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Lampiran 18: Kunci Jawaban dan Penskoran Tes Formatif Siklus II 
 
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN TES FORMATIF SIKLUS II 
 
No 
Soal 
Kunci Jawaban Skor Ket 
1 Ayam kate = 28 ekor – 18 ekor = 10 ekor 
Ayam kate : ayam bangkok = 
       t  
             
 = 
   
   
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 
  
  
 =        atau     5 : 9 
1 
2 Siswa perempuan = 34 – 18 = 16 
Siswa perempuan : seluruh siswa = 
                
              
 = 
   
   
 
1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 
  
   
   atau = 8 : 17 1 
3   
  
 x 36 = 
  
  
 x 369 = 5 x 9 1 Alternatif 
jawaban 
1 = 45 ekor 1 
  
  
 x 36 = 
  
  
 x 36 = 
    
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
2 = 45 ekor 1 
4   
(   ) 
 x 39 = 
  
   
 x 393 = 7 x 3 1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 21 tahun 1 
  
(   ) 
 x 39 = 
    
   
 
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 21 tahun 1 
5   
(   ) 
 x 28= 
  
  
 x 287 = 9 x 7 1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 63 kg 1 
  
(   ) 
 x 28 = 
    
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 63 kg 1 
6 25 km = 2.500.000 cm 1 Alternatif 
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Skala = 
             t  
                
 = 
  
          
    jawaban 
1 
= 
  
        
   atau  1 : 500.000  1 
7 63 m = 6.300 cm 
Skala = 
                    
                  
 = 
   
      
    
1 Alternatif 
jawaban 
1 
= 
  
    
   atau  1 : 300 1 
8 
Skala = 
             t  
                
    
  
        
  = 
   
                
    
 
1 x jarak sebenarnya = 25 x 200.000 
1 Alternatif 
jawaban 
1 
Jarak sebenarnya = 5.000.000 cm = 50 km 1 
Jarak sebenarnya = jarak pada peta : skala 
= 25 : 
  
        
 =  25 x 
        
  
 
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 5.000.000 cm = 50 km 1 
Skala = 
             t  
                
    
  
        
  = 
   
                
    
1 Alternatif 
jawaban 
3 
       
             
  = 
   
         
    
jarak sebenarnya = 5.000.000 cm = 50 cm 
1 
9 Panjang parit sebenarnya = 4 km = 400.000 cm 
Skala = 
                    
                  
    
  
       
  = 
                    
       
    
 
25.000 x panjang pada gambar = 1 x 400.000 
Panjang pada gambar = 400.000 : 25.000 
1 Alternatif 
jawaban 
1 
Panjang pada gambar = 16 cm 1 
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Panjang parit sebenarnya = 4 km = 400.000 cm 
Panjang gambar = jarak sebenarnya x skala 
= 400.000 x 
  
       
 = 
        
       
   
1 Alternatif 
jawaban 
2 
= 16 cm 1 
Panjang parit sebenarnya = 4 km = 400.000 cm 
 
       
  = 
             t  
       
    
      
            
  = 
  
       
    
 
1 Alternatif 
jawaban 
3 
Jarak pada peta = 16 cm 1 
10 
Skala = 
                    
                  
    
  
    
  = 
   
                  
    
  
Panjang sebenarnya = 24 x 200 = 4.800 cm = 
48m 
 
Skala = 
                  
                
    
  
    
  = 
   
                
    
 
Lebar sebenarnya = 16 x 200 = 3.200 cm = 32m 
1 Alternatif 
jawaban 
1 
Luas lapangan sebenarnya = 48 x 32 = 1.536 m
2
 1 
Panjang sebenarnya = panjang pada gambar : 
skala 
= 24 : 
  
    
  = 24 x 
    
  
 = 4.800 cm = 48 m  
Lebar sebenarnya = lebar pada gambar : skala 
= 16 : 
  
    
  = 16 x 
    
  
 = 3.200 cm = 32 m  
1 Alternatif 
jawaban 
2 
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Luas lapangan sebenarnya = 48 x 32 = 1.536 m
2
 1 
Skala = 
                    
                  
    
  
    
  = 
   
                  
    
 
      
        
  = 
   
     
    
 
  
Panjang sebenarnya = 4.800 cm = 48m 
 
Skala = 
                  
                
    
  
    
  = 
   
                
    
 
      
         
  = 
   
     
    
 
Lebar sebenarnya = 3.200 cm = 32m 
1 Alternatif 
jawaban 
3 
Luas lapangan sebenarnya = 48 x 32 = 1.536 m
2
 1 
 
 
Nilai perolehan =   
                          
                   
 X 100 
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Lampiran 19: Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
 
159 
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Lampiran 20: Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 
 
 
161 
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Lampiran 21: Pembagian Kelompok Siklus I 
 
PEMBAGIAN KELOMPOK SIKLUS I 
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Lampiran 22: Pembagian Kelompok Siklus II 
 
PEMBAGIAN KELOMPOK SIKLUS II 
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Lampiran 23: Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pratindakan Pertemuan Kedua 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pratindakan Pertemuan Kedua  
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166 
 
 
 
  
167 
 
 
 
  
168 
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Lampiran 24: Hasil Observasi Aktivitas Guru Pratindakan Pertemuan Kedua 
Hasil Observasi Aktivitas Guru Pratindakan Pertemuan Kedua  
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Lampiran 25: Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 
H asil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 
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175 
 
 
 
  
176 
 
 
 
  
177 
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Lampiran 26: Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan Pertama 
H asil Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan Pertama 
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Lampiran 27: Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua  
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Lampiran 28: Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan Kedua 
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan Kedua  
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Lampiran 29: Contoh Hasil Pengerjaan LKS Siklus I Pertemuan Pertama 
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Lampiran 31: Contoh Hasil Pengerjaan LKS Siklus II Pertemuan Pertama 
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Lampiran 32: Contoh Hasil Pengerjaan LKS Siklus II Pertemuan Kedua 
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Lampiran 33: Surat Keterangan Validitas Instrumen Penelitian 
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Lampiran 34: Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 35: Surat Izin Penelitian dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY 
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Lampiran 36: Surat Izin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Bantul 
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Lampiran 37: Surat Izin Penelitian dari Sekolah 
 
